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“原来戏还可以这样演”。而今，中国小剧场戏剧走过了 20 年。记得在 2002 的最后一天的最后一晚，
北剧场灯火通明重演《绝对信号》，是为了纪念；小剧场是实验戏剧、先锋戏剧的基地，如果没有当初
的小剧场，现在的戏剧就完全是另一种状况，所以放在一个长时间段里来看，先锋戏剧也就有 20 岁了。
  现在进行时之三个先锋 
  林兆华大导《赵氏孤儿》 
































  过去完成时之三只硕果 
  造星工厂 
  现在从事影视表演的很多演员在出道之前都曾演过先锋话剧，那时他们默默无闻，与明星根本不沾
边，如今他们大红大紫，谁敢说日后的成功不是当年在话剧舞台上刻苦历练、厚积薄发的结果呢？ 






















  商业作坊 

















  将来进行时之三支力量 











  预备役 
   2001 年 7 月在北京人艺小剧场举办的大学生戏剧展演，开始展现大学生戏剧群体的热情和才华。
2004 年中国大学生戏剧节又将开锣。现已涌现出了顾雷、张嘉艺等一批极有潜力的新人，吸引了全国各
地高校积极参与。校园戏剧越来越受关注。 
  先锋演变三部曲 
  青春朦胧曲之 1982－1988 
  小剧场戏剧、先锋戏剧这些词汇还没有人提出来，一切只缘于一种“求新”、“求变”的朦胧意
识。 
  1982 年《绝对信号》：林兆华导演（《绝对信号》是先锋戏剧的发端、鼻祖） 








  1985 年《野人》 
    （以上三出林兆华导演的剧目，被有些媒体称为“小剧场三部曲”） 
    1987 年《犀牛》（牟森） 
    1988 年《士兵的故事》（牟森） 
  
  苦恋探索曲之 1989－1997 
  这时期的先锋戏剧最富有探索精神，反响虽然不一，票房一律低迷，但“痛并快乐着”。 
    
    （1989 年，第一届小剧场话剧节在南京召开。与此同时，小剧场的内部争论也开始公开化。） 
  1989 年《大神布朗》（牟森） 
  1990 年《哈姆雷特》（林兆华） 
    1990 年《升降机》（孟京辉） 
  1991 年《秃头歌女》《等待戈多》（孟京辉） 
    1992 年《思凡》（孟京辉） 
    1993 年《阳台》（孟京辉） 
    1994 年《与艾滋有关》（牟森） 
  1994 年《我爱×××》（孟京辉） 









    1997 年《爱情蚂蚁》（孟京辉） 
  蜜月合欢曲之 1998－2003 
  这阶段的先锋戏剧得到了广大观众的认可，票房渐有起色，但探索、实验的锐利精神也出现钝化。 
  1998 年《一个无政府主义者的意外死亡》（孟京辉）（首次引发广泛关注） 
  1999 年《恋爱的犀牛》：廖一梅编剧，孟京辉导演（在青艺小剧场上演，20 场场场爆满，被业内认
为是“戏剧开始赚钱”的头一遭） 









  2002 年《关于爱情归宿的最新观念》（据电影《像鸡毛一样飞》改编）：孟京辉自演自导（2002 年
孟京辉电影、话剧双拳出击，均反响平平，有评论断言孟氏话剧老套、重复，已走下坡路。） 
    2003 年北兵马司剧场：《故事新编》、《我爱抬杠》、《天上人间》、《马老师的疯狂教学
法》、《安娜·克里斯蒂》、《我的野蛮女友》、《明天我们空中再见》、《张协状元》、《战争·哥
哥》、《半夜三更的弥次先生与喜多先生》、《安妮日记》等。 
  谁是今日先锋 先锋导演表态 




















  孟京辉（两年前的话） 
  实验就是姿态。你说什么是荒诞戏剧﹖荒诞戏剧该如何定义﹖无须定义。如果有许多人在做实验性
的戏剧，就会营造出一个创作的氛围和环境，形成群体感。 
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